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ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɜɩɥɢɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɩ’ɹɬɢ ɫɨɪɬɿɜ ɛɚɡɢɥɿɤɭ ɧɚ ɮɟ-
ɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɛɿɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɪɨɫɥɢɧ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɜɩɥɢɜ 
ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɧɚ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɿ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɮɟɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɜɢɜɱɟɧɨ ɛɿɨ-
ɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ (ɜɢɫɨɬɚ, ɞɿɚɦɟɬɪ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɲɢɣɤɢ, ɞɿɚɦɟɬɪ ɪɨɫɥɢɧ, ɩɥɨɳɚ ɬɚ ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɥɢɫɬɤɿɜ).  
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɢ ɜɢɫɿɜɚɧɧɿ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɞɟɤɚɞɿ ɛɟɪɟɡɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɫɨɪɬɢ ɛɚ-
ɡɢɥɿɤɭ ɲɜɢɞɲɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɜɫɿ ɮɟɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɮɚɡɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨʀ ɪɨɡɫɚɞɢ ɫɤɨ-
ɪɨɱɭɜɚɥɨɫɶ ɧɚ 7 ɞɿɛ ɭ ɫɨɪɬɿɜ Ȼɚɞɶɨɪɢɣ, Ɏɿɥɨɫɨɮ, ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ ɬɚ ɧɚ 9 ɞɿɛ ɭ ɫɨɪɬɿɜ Ɋɭɬɚɧ 
ɬɚ ɋɹɣɜɨ; ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɪɨɠɚɸ - ɧɚ 10-12 ɞɿɛ ɪɚɧɿɲɟ. ȼɢɫɿɜɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ɛɿɥɶɲ 
ɩɿɡɧɿ ɫɬɪɨɤɢ ɫɩɪɢɹɥɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɸ ɹɤɿɫɧɨʀ ɪɨɡɫɚɞɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɤɪɚɳɟ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɧɚɞɡɟ-
ɦɧɨʀ ɦɚɫɢ ɭ ɜɫɿɯ ɫɨɪɬɿɜ ɛɚɡɢɥɿɤɭ.  
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɪɨɠɚɸ ɜɫɿɯ ɫɨɪɬɿɜ ɜɚɫɢɥɶɤɿɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ, ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɳɨ ɩɪɢ ɜɢɫɿɜɚɧɧɿ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ɪɚɧɧɿ ɫɬɪɨɤɢ (3 ɞɟɤɚɞɚ ɥɸɬɨɝɨ) ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɦɚɫɚ 1 ɪɨɫɥɢɧɢ ɬɚ 
ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɦɚɫɨɜɚ ɞɨɥɹ ɫɬɟɛɟɥ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɜɿɞɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɟɥɟɧɨʀ ɦɚɫɢ 
ɩɿɫɥɹ ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɧɚ ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ʉɨɥɢ ɧɚɫɿɧɧɹ ɜɢɫɿɜɚɥɢ ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ ɬɚ 
ɤɜɿɬɧɿ, ɛɚɡɢɥɿɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜɫɹ ɲɜɢɞɲɢɦ ɜɿɞɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɡɟɥɟɧɿ ɩɿɫɥɹ ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ, 
ɳɨ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 5 ɡɪɿɡɭɜɚɧɶ ɡɟɥɟɧɨʀ ɦɚɫɢ ɜ ɭɫɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɫɨɪɬɚɯ. ɉɪɢ 
ɜɢɫɿɜɚɧɧɿ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ɥɸɬɨɦɭ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 5 ɡɪɿɡɭɜɚɧɶ ɡɟɥɟɧɿ ɜɞɚɥɨɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɫɨɪɬɿɜ ɡ 
ɮɿɨɥɟɬɨɜɢɦ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹɦ Ɏɿɥɨɫɨɮ ɬɚ ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ 
ɫɨɪɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɶ ɡɚ ɛɟɪɟɡɧɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɜɢɫɿɜɭ – 8,48 ɤɝ/ɦ2 ɩɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɫɭɯɨʀ ɦɚɫɢ -  
0,90 ɤɝ/ɦ2. 
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ɉɪɢɫɫ Ɉ.ɉ., Ȼɭɪɞɢɧɚ ɂ.Ⱥ. ȼɥɢɹɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɜɵɫɟɜɚ ɫɟɦɹɧ ɧɚ ɪɨɫɬ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɛɚɡɢɥɢɤɚ (Ɉcimum basilicum l.) 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɪɨɤɨɜ ɩɨɫɟɜɚ ɫɟɦɹɧ ɩɹɬɢ ɫɨɪɬɨɜ ɛɚɡɢɥɢɤɚ ɧɚ 
ɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɩɨɫɟɜɚ ɫɟɦɹɧ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɟɧɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɡ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; ɢɡɭɱɟɧɨ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ (ɜɵɫɨɬɚ, ɞɢɚɦɟɬɪ ɤɨɪɧɟɜɨɣ 
ɲɟɣɤɢ, ɞɢɚɦɟɬɪ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɩɥɨɳɚɞɶ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɫɬɶɟɜ). 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɨɫɟɜɟ ɫɟɦɹɧ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɞɟɤɚɞɟ ɦɚɪɬɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɫɨɪɬɚ ɛɚɡɢ-
ɥɢɤɚ ɛɵɫɬɪɟɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɜɫɟ ɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɡɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɨɣ ɪɚɫɫɚɞɵ 
ɫɨɤɪɚɳɚɥɨɫɶ ɧɚ 7 ɫɭɬɨɤ ɭ ɫɨɪɬɨɜ Ȼɚɞɺɪɵɣ, Ɏɢɥɨɫɨɮ, ɉɭɪɩɭɪɧɚɹ ɡɨɪɹ ɢ ɧɚ 9 ɫɭɬɨɤ ɭ ɫɨɪɬɨɜ 
Ɋɭɬɚɧ ɢ ɋɹɣɜɨ; ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɠɚɹ - ɧɚ 10-12 ɫɭɬɨɤ ɪɚɧɶɲɟ. ɉɨɫɟɜ ɫɟɦɹɧ ɜ ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɡɞɧɢɟ ɫɪɨɤɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɫɫɚɞɵ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɨɥɟɟ 
ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɭ ɜɫɟɯ ɫɨɪɬɨɜ ɛɚɡɢɥɢɤɚ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɪɨɠɚɹ ɜɫɟɯ ɫɨɪɬɨɜ ɛɚɡɢɥɢɤɚ, ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ 
ɩɨɫɟɜɟ ɫɟɦɹɧ ɜ ɪɚɧɧɢɟ ɫɪɨɤɢ (3 ɞɟɤɚɞɚ ɮɟɜɪɚɥɹ) ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɦɚɫɫɚ 1 ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɫɬɟɛɥɟɣ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɪɨɤɢ ɜɵɫɟɜɚ ɫɟɦɹɧ ɜɥɢɹɥɢ ɬɚɤɠɟ ɧɚ 
ɨɬɪɚɫɬɚɧɢɟ ɡɟɥɟɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɩɨɫɥɟ ɫɪɟɡɤɢ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɧɚ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ʉɨ-
ɝɞɚ ɫɟɦɟɧɚ ɫɟɹɥɢ ɜ ɦɚɪɬɟ ɢ ɚɩɪɟɥɟ, ɛɚɡɢɥɢɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɫɹ ɛɵɫɬɪɵɦ ɨɬɪɚɫɬɚɧɢɟɦ 
ɡɟɥɟɧɢ ɩɨɫɥɟ ɫɪɟɡɤɢ ɭɪɨɠɚɹ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 5 ɫɪɟɡɚɨɤ ɡɟɥɟɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɢɫ-
ɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɫɨɪɬɚɯ. ɉɪɢ ɩɨɫɟɜɟ ɫɟɦɹɧ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 5 ɫɪɟɡɨɤ ɡɟɥɟɧɢ ɭɞɚɥɨɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɭ 
ɫɨɪɬɨɜ ɫ ɮɢɨɥɟɬɨɜɨɣ ɨɤɪɚɫɤɨɣ Ɏɢɥɨɫɨɮ ɢ ɉɭɪɩɭɪɧɚɹ ɡɨɪɹ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ 
Ɂɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɨ, ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɛɚɲɬɚɧɧɢɰɬɜɨ 101  
 
 
ɫɨɪɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɩɪɢ ɦɚɪɬɨɜɫɤɨɦ ɫɪɨɤɟ ɫɟɜɚ - 8,48 ɤɝ/ɦ2 ɩɪɢ ɜɵɯɨɞɟ ɫɭɯɨɣ ɦɚɫɫɵ - 0,90 
ɤɝ/ɦ2. 
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Priss O.P., Burdina I.O. The influence of seed sowing times on the growth, development and 
yield formation of basil (Ocimum basilicum L.) 
The effect of different dates of sowing the seeds of five basil cultivars on phenology, biometric 
parameters and productivity of plants was investigated in the article. In particular, the onset and 
duration of phenological phases of development, such biometric parameters as plant height, the 
diameter of the root collar, diameter of plants, leaf area and number of leaves were studied. 
It was determined that seed sowing in the second ten-day period of March contributed to the 
rapid onset of phenological phases for all basil cultivars: finished seedlings of Badoryi cv., Filosof 
cv. and Purpurova zoria were acquired 7 days earlier; and of Rutan cv. And Siaivo cv.-9 days 
earlier; first harvest– 10-12 days earlier. Sowing the seeds in later terms contributed to higher 
quality of the seedlings and forming branched bushes of all basil cultivars. 
The structure of the harvest of all basil cultivars was analyzed and it was established that sow-
ing seeds in early terms (3rd ten-day period of February) reduced weight and increased percentage 
of stems. 
Terms of seed sowing also affect the growth of green mass after cutting, and therefore the yield 
as a whole. When the seeds were sown in March and April, basil was characterized by faster 
regrowth after cutting of green harvest, which made it possible to have 5 cuttings  of green mass in 
all cultivars. When the seeds were sown in February, 5 cuttings received only in basil with purple 
leaves (Filosof and Purpurova zoria. The highest yield of all cultivars was observed under March 
sowing time – 8.48 kg/m2 and an amount of dry mass of 0.90 kg/m2. 
Keywords: basil, seeds, sowing times, phenological phases, biometric parameters, productivi-
ty. 
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɉɜɨɱɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɨɞɧɟ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɦɿɫɰɶ ɭ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɦɭ ɛɚɥɚɧɫɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɽ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɞɥɹ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɦɭ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɞɥɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ. ȼɨɧɢ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɬɚɦɿɧɿɜ, ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɫɨɥɟɣ, ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɿɬɨɧɭɬ-
ɪɿɽɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɨɜɨɱɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [12]. Ɍɨɦɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ ɨɜɨɱɿɜ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ʀɯ ɚɫɨɪ-
ɬɢɦɟɧɬɭ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɚ. ɉɪɨɬɟ, ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɫɟɡɨɧɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɜɨɱɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼɿɞɬɚɤ, ɩɪɿɨɪɢ-
ɬɟɬɧɚ ɪɨɥɶ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɜɿɠɢɦɢ ɨɜɨɱɚɦɢ ɭ ɦɿɠɫɟɡɨɧɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚ-
ɥɟɠɢɬɶ ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɭ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ. Ɍɟɩɥɢɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɚɽ ɪɹɞ ɩɟɪɟɜɚɝ ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹɦ: ɛɿɥɶɲɢɣ ɜɢɯɿɞ ɡɟɥɟɧɨʀ ɦɚɫɢ ɡ ɨɞɢɧɢɰɿ 
ɩɥɨɳɿ, ɜɢɫɨɤɚ ɬɨɜɚɪɧɚ ɹɤɿɫɬɶ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ ɿ ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ, ɪɟɝɭ-
ɥɸɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɬɚ ɞɨɛɪɢɜ [4, 6, 7].  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ɋɭɱɚɫɧɟ ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɢɦɚɝɚɽ 
ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɰɿɧɧɢɯ, ɦɚɥɨɩɨɲɢɪɟɧɢɯ, ɧɟɬɪɚ-
ɞɢɰɿɣɧɢɯ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɡɨɧɢ ɨɜɨɱɟɜɢɯ ɪɨɫɥɢɧ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɹɧɨ-ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ [2]. ɋɚɦɟ 
ɬɚɤɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɽ ɜɚɫɢɥɶɤɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿ – ɨɞɧɨɪɿɱɧɚ ɩɪɹɧɨ-ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɚ ɬɪɚɜ’ɹɧɢɫɬɚ 
ɪɨɫɥɢɧɚ ɡ ɪɨɞɢɧɢ ɝɭɛɨɰɜɿɬɢɯ (Laminaceae) [8]. ȼɟɥɢɤɿ ɩɥɨɳɿ ɡɚɣɦɚɽ ɜ Ɏɪɚɧɰɿʀ, 
ɍɝɨɪɳɢɧɿ, Ȼɨɥɝɚɪɿʀ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ȱɬɚɥɿʀ, ȱɡɪɚʀɥɿ, ȯɝɢɩɬɿ, Ɇɟɤɫɢɰɿ, ȱɧɞɨɧɟɡɿʀ ɬɚ ɋɒȺ 
[9, 17]. ɉɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɩɪɹɧɨɫɬɿ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɚɪɨ-
ɦɚɬɿɜ ɬɚ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɥɢɫɬɤɿɜ. ɋɩɟɤɬɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɚɫɢɥɶɤɿɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɞɭɠɟ 
ɲɢɪɨɤɢɣ: ɫɜɿɠɿ ɚɛɨ ɫɭɯɿ ɤɜɿɬɤɢ ɿ ɥɢɫɬɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜ ɤɭɥɿɧɚɪɿʀ ɩɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜ-
ɥɟɧɧɿ ɤɨɧɫɟɪɜɿɜ, ɫɨɥɿɧɶ, ɬɨɦɚɬɧɢɯ ɫɨɭɫɿɜ, ɭ ɤɨɜɛɚɫɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɩɪɢ ɜɢɝɨ-
ɬɨɜɥɟɧɧɿ ɩɪɹɧɨɳɿɜ; ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɿ ɬɚ ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɿʀ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀ ɪɨɫɥɢɧɢ [9, 16] 
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ɿ, ɧɚɜɿɬɶ, ɭ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɦɭ ɞɢɡɚɣɧɿ, ɹɤ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ [13, 14]. ɋɜɨʀ ɰɿɥɸɳɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɜɚɫɢɥɶɤɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿ ɦɚɸɬɶ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɜɦɿɫɬɭ ɟɮɿɪɧɨʀ ɨɥɿʀ, ɚɫɤɨ-
ɪɛɿɧɨɜɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ, ɩɨɥɿɮɟɧɨɥɶɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ, ɤɚɪɨɬɢɧɭ, ɰɭɤɪɿɜ, ɮɥɚɜɨɧɨʀɞɿɜ [11, 18] ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ʀɯ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɭ [10, 15], ɮɭɧɝɿɰɢɞɧɭ [19] ɬɚ 
ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ [21, 22]. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɰɢɦ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɟɥɟɧɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɜɚɫɢɥɶɤɿɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ, ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɪɹɞɨɦ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɥɿɦɿɬɭɸɱɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɛɚɡɢɥɿɤɭ ɭ ɦɿɠɫɟɡɨɧɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɽ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɪɨɳɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɯɢɳɟɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ.  
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɭ ɬɟɩɥɢɱɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɡɚɫɥɭ-
ɝɨɜɭɸɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɸ ɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ 
ɜɪɨɠɚɸ ɩɪɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɿɣ ɜɿɞɞɚɱɿ ɤɨɲɬɿɜ, ɜɤɥɚɞɟɧɢɯ ɭ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɜɚɫɢɥɶɤɿɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɡɚɯɢɳɟɧɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɭ 2014 - 2016 ɪɨɤɚɯ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɥɿɜɤɨɜɢɯ ɬɟɩɥɢɰɶ 
ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɨɩɚɥɟɧɧɹɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ «Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɜ ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬ-
ɜɿ ɬɚ ɛɚɲɬɚɧɧɢɰɬɜɿ» [1]. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɫɨɪɬɢ ɜɚɫɢɥɶɤɿɜ ɫɩɪɚ-
ɜɠɧɿɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɟɥɟɤɰɿʀ, ɜɧɟɫɟɧɿ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɫɨɪɬɿɜ ɪɨɫɥɢɧ, ɩɪɢɞɚ-
ɬɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɚ ɫɚɦɟ: Ȼɚɞɶɨɪɢɣ (ɤɨɧɬɪɨɥɶ) ɿ Ɋɭɬɚɧ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɡɟɥɟɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɥɢɫɬɤɿɜ, Ɏɿɥɨɫɨɮ ɿ ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ ɡ ɮɿɨɥɟɬɨɜɢɦ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧ-
ɧɹɦ ɬɚ ɋɹɣɜɨ ɜ ɹɤɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɡɟɥɟɧɟ ɡ ɚɧɬɨɰɿɚɧɨɜɢɦ ɜɤɪɚɩɥɟɧɧɹɦ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɜɚɫɢɥɶɤɿɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɜɤɥɸɱɚɥɨ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 1 – ɜɢɫɿɜɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ȱȱȱ ɞɟɤɚɞɿ ɥɸɬɨɝɨ, 2 – ɜɢ-
ɫɿɜɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ȱȱ ɞɟɤɚɞɿ ɛɟɪɟɡɧɹ, 3 – ɜɢɫɿɜɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ȱȱ ɞɟɤɚɞɿ ɤɜɿɬɧɹ. 
ɇɚɫɿɧɧɹ ɜɢɫɿɜɚɥɢ ɜ ɹɳɢɤɢ ɪɹɞɤɚɦɢ ɡ ɲɢɪɢɧɨɸ ɦɿɠɪɹɞɶ 5 ɫɦ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪ-
ɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 22 – 25 żɋ. ɉɪɢ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɟɪɲɨʀ ɩɚɪɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɥɢɫɬɤɿɜ ɪɨɫɥɢɧɢ ɩɿɤɿɪɭɜɚɥɢ ɜ ɝɨɪɳɟɱɤɢ ɪɨɡɦɿ-
ɪɨɦ 6×6 ɫɦ. Ɋɨɡɫɚɞɭ ɜɢɫɚɞɠɭɜɚɥɢ ɩɿɫɥɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 3 ɩɚɪ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɥɢɫɬɤɿɜ. ɉɥɨ-
ɳɚ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ 2 ɦ2, ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɩ’ɹɬɢɪɚɡɨɜɟ. ȼ ɤɨɠɧɿɣ ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ 
ɦɚɪɤɭɜɚɥɢ 5 ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɫɥɢɧ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɮɟɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɛɿɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ɏɟɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ȼ. Ɏ. 
Ɇɨɣɫɟɣɱɟɧɤɚ [5]. ȼɿɞɦɿɱɚɥɢ ɞɚɬɭ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ, ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɮɟɧɨɮɚɡ ɪɨɫɬɭ ɿ ɪɨɡɜɢ-
ɬɤɭ ɪɨɫɥɢɧ: ɡ’ɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯ (15 %) ɬɚ ɦɚɫɨɜɢɯ ɫɯɨɞɿɜ (75–80 %); ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɥɢɫɬɤɚ; ɩɨɱɚɬɨɤ ɛɭɬɨɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɰɜɿɬɿɧɧɹ.  
Ȼɿɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɧɚ 5 ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɪɨɫɥɢɧɚɯ ɜɚɫɢɥɶɤɿɜ 
ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɭ 5 ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɯ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɞɨɫɥɿɞɭ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɥɢ ɜɢɫɨɬɭ ɪɨɫɥɢɧ, 
ɞɿɚɦɟɬɪ ʀɯɧɶɨʀ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɲɢɣɤɢ ɬɚ ɜɫɿɽʀ ɪɨɫɥɢɧɢ; ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɩɥɨɳɭ ɥɢɫɬɤɿɜ 
ɪɨɫɥɢɧ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ Ɂ. Ɇ. Ƚɪɢɰɚɽɧɤɨ ɬɚ ɿɧ. [3]. Ɉɛɥɿɤ ɭɪɨɠɚɸ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɡ ɤɨɠ-
ɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɨɤɪɟɦɨ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɣɨɝɨ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɦɚɫɭ ɨɞɧɿɽʀ ɪɨɫ-
ɥɢɧɢ ɬɚ ɜɚɝɨɜɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɥɢɫɬɤɿɜ ɿ ɫɬɟɛɟɥ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɪɨɫɥɢɧɿ.  
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ ɜɚɫɢɥɶɤɿɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɫɩɪɢɹ-
ɥɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɸ ɞɪɭɠɧɿɯ ɫɯɨɞɿɜ ɜ ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜ ɭɫɿɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
(ɬɚɛɥ. 1).  
 
Ɂɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɨ, ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɛɚɲɬɚɧɧɢɰɬɜɨ 103  
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 - ȼɩɥɢɜ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɮɟɧɨɮɚɡ ɭ ɫɨɪ-
ɬɿɜ ɛɚɡɢɥɿɤɭ (ɫɟɪɟɞɧɽ ɡɚ 2014–2016 ɪɪ.) 
ɋɨɪɬɢ ɋɬɪɨɤɢ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ 
ɋɬɪɨɤɢ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɮɟɧɨɮɚɡ (ɞɿɛ ɜɿɞ ɜɢɫɿɜɭ) 
ɉɨɨɞɢɧɨɤɿ 
ɫɯɨɞɢ 
Ɇɚɫɨɜɿ 
ɫɯɨɞɢ 
ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɟɪɲɨʀ ɩɚɪɢ 
ɥɢɫɬɤɿɜ 
ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɪɟɬɶɨʀ ɩɚɪɢ 
ɥɢɫɬɤɿɜ 
Ȼɭɬɨɧɿɡɚɰɿɹ 
ɛɨɤɨɜɢɯ 
ɫɭɰɜɿɬɶ 
Ȼɚɞɶɨɪɢɣ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 5 7 25 49 88 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 5 7 17 42 78 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 5 7 16 40 74 
Ɋɭɬɚɧ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 3 4 20 42 75 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 3 4 13 33 62 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 3 4 11 30 60 
Ɏɿɥɨɫɨɮ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 4 6 23 45 86 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 4 6 15 38 71 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 4 6 13 35 70 
ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ 
ɡɨɪɹ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 4 6 23 45 88 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 4 6 16 38 73 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 4 6 13 36 72 
ɋɹɣɜɨ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 3 4 20 42 77 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 3 4 14 33 64 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 3 4 11 30 62 
 
ɋɨɪɬɢ Ɋɭɬɚɧ ɬɚ ɋɹɣɜɨ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɧɚɣɲɜɢɞɲɨɸ ɩɨɹɜɨɸ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯ 
ɫɯɨɞɿɜ – 3 ɞɨɛɢ. Ɇɚɫɨɜɿ ɫɯɨɞɢ ɰɢɯ ɫɨɪɬɿɜ ɜɿɞɦɿɱɚɥɢɫɶ ɜɠɟ ɧɚ 4 ɞɨɛɭ. ɍ ɫɨɪɬɿɜ ɮɿɨ-
ɥɟɬɨɜɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ Ɏɿɥɨɫɨɮ ɬɚ ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ ɫɯɨɞɢ ɡ’ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɧɚ 
4 ɞɟɧɶ, ɚ ɦɚɫɨɜɿ - ɧɚ 6 ɞɟɧɶ. ɇɚɣɞɨɜɲɟ ɨɱɿɤɭɜɚɥɢ ɩɨɹɜɭ ɦɚɫɨɜɢɯ ɫɯɨɞɿɜ ɭ ɜɫɿɯ ɜɚɪɿ-
ɚɧɬɚɯ ɞɨɫɥɿɞɭ ɜ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɫɨɪɬɭ Ȼɚɞɶɨɪɢɣ –7 ɞɿɛ.  
Ⱦɨɫɢɬɶ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɮɚɡɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɚɫɢɥɶɤɿɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪ-
ɲɨʀ ɬɚ ɬɪɟɬɶɨʀ ɩɚɪɢ ɥɢɫɬɤɿɜ. ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɩɚɪɢ ɥɢɫɬɤɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ 
ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɦɨɥɨɞɢɯ ɩɪɨɪɨɫɬɤɿɜ, ɩɟɪɟɯɿɞ ʀɯ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɪɟɬɶɨʀ ɩɚɪɢ ɥɢɫɬɤɿɜ ɽ ɨɡɧɚɤɨɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɫɚɞɢ ɛɚɡɢɥɿɤɭ ɞɨ ɜɢɫɚ-
ɞɠɭɜɚɧɧɹ ɭ ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. ȼ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɫɭɬɬɽɜɨ 
ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɧɚ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɮɟɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɡ ɛɚɡɢɥɿɤɭ. Ɂ ɬɚɛɥ. 1 ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɟɪɲɨʀ ɩɚɪɢ ɥɢɫɬɤɿɜ ɭ ɪɨɫɥɢɧ ɜɢɫɿɹɧɢɯ ɭ ȱȱȱ ɞɟɤɚɞɿ ɥɸɬɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɥɶɧɿ-
ɲɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɢɫɿɹɧɢɦɢ ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ ɬɚ ɤɜɿɬɧɿ. Ɍɚɤ, ɩɟɪɿɨɞ «ɫɯɨɞɢ - ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɟɪɲɨʀ ɩɚɪɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɥɢɫɬɤɿɜ» ɭ ɜɫɿɯ ɫɨɪɬɿɜ ɥɸɬɧɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɜɢɫɿɜɭ ɩɨɞɨɜɠɭ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ 6 - 8 ɞɧɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ ɜɢɫɿɹɧɢɦɢ ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ, ɬɚ ɧɚ 9 - 10 ɞɧɿɜ ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɜɢɫɿɹɧɢɦɢ ɭ ɤɜɿɬɧɿ. ɇɚɣɞɨɜɲɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɪɟɬɶɨʀ ɩɚɪɢ 
ɥɢɫɬɤɿɜ ɭ ɜɫɿɯ ɫɨɪɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɜɢɫɿɜɚɧɧɿ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ɬɪɟɬɿɣ ɞɟɤɚɞɿ 
ɥɸɬɨɝɨ. ɉɿɫɥɹ ɜɢɫɿɜɚɧɧɹ ɜ ɬɚɤɿ ɫɬɪɨɤɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɪɟɬɶɨʀ ɩɚɪɢ ɥɢɫɬɤɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ 42 ɞɨɛɭ ɜ ɫɨɪɬɿɜ Ɋɭɬɚɧ ɬɚ ɋɹɣɜɨ, ɧɚ 45 ɞɨɛɭ ɜ ɫɨɪɬɿɜ Ɏɿɥɨɫɨɮ ɬɚ ɉɭɪɩɭ-
ɪɨɜɚ ɡɨɪɹ ɬɚ ɧɚ 49 ɞɨɛɭ ɜ ɫɨɪɬɭ Ȼɚɞɶɨɪɢɣ. ȼɢɫɿɜɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɞɟɤɚɞɿ ɛɟɪɟ-
ɡɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɩɟɪɿɨɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɪɶɨɯ ɩɚɪ ɥɢɫɬɤɿɜ ɧɚ 7 ɞɿɛ ɭ ɫɨɪɬɿɜ 
Ȼɚɞɶɨɪɢɣ, Ɏɿɥɨɫɨɮ, ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ ɬɚ ɧɚ 9 ɞɿɛ ɭ ɫɨɪɬɿɜ Ɋɭɬɚɧ ɬɚ ɋɹɣɜɨ. 
ɉɟɪɲɟ ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ ɛɚɡɢɥɿɤɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɮɚɡɢ ɛɭɬɨɧɿɡɚɰɿʀ 
ɛɨɤɨɜɢɯ ɫɭɰɜɿɬɶ, ɬɨɦɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɮɚɡɢ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɨɪɬɿɜ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ. ɒɜɢɞɲɟ ɜɫɬɭɩɚɥɢ ɭ ɮɚɡɭ ɛɭɬɨɧɿɡɚɰɿʀ ɜɚɫɢɥɶɤɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɫɿ-
ɹɧɿ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɞɟɤɚɞɿ ɛɟɪɟɡɧɹ ɬɚ ɬɪɟɬɿɣ ɞɟɤɚɞɿ ɤɜɿɬɧɹ. ɋɬɪɨɤɢ ɜɫɬɭɩɚɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ ɭ 
104 Ɍɚɜɪɿɣɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ʋ 97  
 
 
ɮɚɡɭ ɛɭɬɨɧɿɡɚɰɿʀ ɛɭɥɢ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ ɭ ɫɨɪɬɿɜ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ Ɋɭɬɚɧ ɬɚ ɋɹɣɜɨ 
(60 - 64 ɞɨɛɢ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɫɨɪɬɿɜ ɡ ɮɿɨɥɟɬɨɜɢɦ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹɦ Ɏɿɥɨɫɨɮ ɬɚ ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ 
ɡɨɪɹ (70 - 73 ɞɨɛɢ). Ɉɫɬɚɧɧɿɦ, ɧɚ 74-78 ɞɨɛɭ, ɜɫɬɭɩɚɜ ɭ ɮɚɡɭ ɛɭɬɨɧɿɡɚɰɿʀ ɫɨɪɬ Ȼɚ-
ɞɶɨɪɢɣ. əɤɳɨ ɜɱɚɫɧɨ ɧɟ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɢɥɿɤɭ, ɬɨ ɱɟɪɟɡ 11-14 ɞɿɛ ɪɨɫɥɢɧɢ 
ɜɫɿɯ ɫɨɪɬɿɜ ɜɚɫɢɥɶɤɿɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɜɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ ɮɚɡɭ ɰɜɿɬɿɧɧɹ. 
ɋɬɪɨɤɢ ɜɢɫɿɜɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɮɟɧɨɮɚɡ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ, ɚ ɣ ɧɚ ɛɿɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɚɡɢɥɿɤɭ. ȼɢɫɨɬɚ ɪɨɫɥɢɧ ɭ ɮɚɡɿ 
ɬɪɶɨɯ ɩɚɪ ɥɢɫɬɤɿɜ – ɫɨɪɬɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ. ɇɚɣɧɢɠɱɭ ɪɨɡɫɚɞɭ ɮɨɪɦɭɸɬɶ 
ɜɚɫɢɥɶɤɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿ ɫɨɪɬɭ ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ – 8,8 ɫɦ. Ɋɨɡɫɚɞɚ ɫɨɪɬɿɜ Ȼɚɞɶɨɪɢɣ ɬɚ 
Ɏɿɥɨɫɨɮ ɦɚɽ ɜɢɫɨɬɭ 9,1-9,3 ɫɦ. ȱɫɬɨɬɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɫɨɪɬɢ Ɋɭɬɚɧ ɬɚ ɋɹɣɜɨ, ɹɤɿ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɪɨɡɫɚɞɭ ɜɢɫɨɬɨɸ 13,5 – 13,7 ɫɦ (ɬɚɛɥ.2). 
Ⱦɜɨɮɚɤɬɨɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɩɥɢɜɚɜ 
ɧɚ ɜɢɫɨɬɭ ɪɨɫɥɢɧ ɭ ɮɚɡɿ ɬɪɶɨɯ ɩɚɪ ɥɢɫɬɤɿɜ ɛɭɜ ɮɚɤɬɨɪ ɫɨɪɬɭ (ɱɚɫɬɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤ-
ɬɨɪɭ – 82,9%). ɉɪɨɬɟ, ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɨ-
ɬɢ ɪɨɫɥɢɧ (ɱɚɫɬɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɭ – 3,3 %). Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɱɿɬɤɨ ɰɟɣ ɜɩɥɢɜ ɩɪɨɫɬɟɠɭ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɪɨɫɥɢɯ ɫɨɪɬɚɯ Ɋɭɬɚɧ ɬɚ ɋɹɣɜɨ. ɉɪɢ ɜɢɫɿɜɚɧɧɿ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ȱȱȱ ɞɟɤɚɞɿ 
ɥɸɬɨɝɨ, ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɬɚɱɭ ɫɜɿɬɥɚ, ɪɨɡɫɚɞɿ ɰɢɯ ɫɨɪɬɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɜɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 - ȼɩɥɢɜ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɧɚ ɜɢɫɨɬɭ ɛɚɡɢɥɿɤɭ  
(ɫɟɪɟɞɧɽ ɡɚ 2014–2016 ɪɪ.) 
ɋɨɪɬɢ (Ⱥ) ɋɬɪɨɤɢ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ (ȼ) 
ȼɢɫɨɬɚ ɪɨɫɥɢɧɢ, ɫɦ
ɮɚɡɚ ɬɪɶɨɯ ɩɚɪ 
ɥɢɫɬɤɿɜ ɮɚɡɚ ɛɭɬɨɧɿɡɚɰɿʀ 
Ȼɚɞɶɨɪɢɣ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 9,2±0,12 34,5±0,32 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 9,4±0,14 45,9±0,38 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 9,4±0,09 46,2±0,58 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 9,3 42,2 
Ɋɭɬɚɧ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 15,8±0,09 42,2±0,41 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 12,6±0,21 54,9±0,19 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 12,7±0,19 53,7±0,68 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 13,7 50,3 
Ɏɿɥɨɫɨɮ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 8,9±0,07 37,0±0,56 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 9,2±0,08 50,7±0,53 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 9,3±0,14 51,4±0,52 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 9,1 46,4 
ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 8,6±0,05 36,3±0,50 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 8,9±0,07 49,5±0,42 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 8,8±0,04 51,2±0,19 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 8,8 45,7 
ɋɹɣɜɨ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 15,5±0,04 44,5±0,60 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 12,5±0,07 59,8±0,60 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 12,4±0,10 58,9±0,44 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 13,5 54,4 
ɋɟɪɟɞɧɽ (ȼ) 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 11,6 38,9 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 10,5 52,2 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 10,5 52,3 
ɇȱɊ05 Ⱥ 0,45 0,72 
ɇȱɊ05 ȼ 0,35 0,44 
 
ɍ ɮɚɡɿ ɛɭɬɨɧɿɡɚɰɿʀ ɛɨɤɨɜɢɯ ɫɭɰɜɿɬɶ ɜɢɫɨɬɚ ɪɨɫɥɢɧ ɪɿɡɧɢɥɚɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɨɪɬɭ 
(ɱɚɫɬɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɭ – 26,6 %) ɬɚ, ɜ ɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ, ɜɿɞ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ (ɱɚɫɬɤɚ 
Ɂɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɨ, ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɛɚɲɬɚɧɧɢɰɬɜɨ 105  
 
 
ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɭ – 70,5%). Ɂ-ɩɨɦɿɠ ɭɫɿɯ ɫɨɪɬɿɜ ɧɚɣɜɢɳɿ ɪɨɫɥɢɧɢ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ Ɋɭɬɚɧ ɬɚ 
ɋɹɣɜɨ – 50,3 ɬɚ 54,4 ɫɦ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɛɿɥɶɲɢɦ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɫɨɪɬ Ȼɚɞɶɨɪɢɣ ɧɚ 19,2% ɬɚ 
29,0% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ȼɢɫɨɬɚ ɪɨɫɥɢɧ ɫɨɪɬɿɜ Ɏɿɥɨɫɨɮ ɬɚ ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ ɿɫɬɨɬɧɨ ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɚɫɹ, ɬɚ ɛɭɥɚ ɛɿɥɶɲɨɸ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚ 8,3-10%. ȼɫɿ ɫɨɪɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ 
ɧɚɣɧɢɠɱɿ ɪɨɫɥɢɧɢ ɩɪɢ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ 3 ɞɟɤɚɞɿ ɥɸɬɨɝɨ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɞɨɫɥɿɞɭ 
ɜɢɫɨɬɚ ɛɚɡɢɥɿɤɭ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡɚ ɫɨɪɬɚɦɢ ɫɹɝɚɥɚ 38,9 ɫɦ, ɚ ɩɿɫɥɹ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ 2 
ɞɟɤɚɞɿ ɛɟɪɟɡɧɹ ɬɚ 2 ɞɟɤɚɞɿ ɤɜɿɬɧɹ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɜɫɹ ɧɚ 34,2%. Ɍɚɤɭ ɪɿɡɧɢɰɸ 
ɦɿɠ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɧɟɫɬɚɱɟɸ ɫɜɿɬɥɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ-ɬɪɟɬɶɨʀ ɩɚɪɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɥɢɫɬɤɿɜ. Ɍɪɢɜɚɥɟ ɩɪɨ-
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɮɟɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɡ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɪɨɫɥɢɧɢ ɧɟ ɜɫɬɢɝɚɥɢ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. ȼɢɫɨɬɚ ɪɨɫɥɢɧ, ɧɚɫɿɧɧɹ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɜɢɫɿɹɧɟ ɭ 2 
ɞɟɤɚɞɿ ɛɟɪɟɡɧɹ ɬɚ 2 ɞɟɤɚɞɿ ɤɜɿɬɧɹ ɫɭɬɬɽɜɨ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɚɫɶ.  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɫɢɥɭ ɪɨɫɬɭ ɜɚɫɢ-
ɥɶɤɿɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɽ ɞɿɚɦɟɬɪ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɲɢɣɤɢ. ɍ ɮɚɡɿ ɬɪɶɨɯ ɩɚɪ ɥɢɫɬɤɿɜ, ɧɟ ɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɤɨɪɟɧɟɜɭ ɲɢɣɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɪɨɫɥɢɧɢ ɫɨɪɬɿɜ 
Ȼɚɞɶɨɪɢɣ – 0,26 ɫɦ ɬɚ Ɏɿɥɨɫɨɮ – 0,25 ɫɦ (ɬɚɛɥ.3).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 - ȼɩɥɢɜ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɧɚ ɞɿɚɦɟɬɪ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɲɢɣɤɢ 
ɪɨɫɥɢɧ ɛɚɡɢɥɿɤɭ (ɫɟɪɟɞɧɽ ɡɚ 2014–2016 ɪɪ.) 
ɋɨɪɬɢ (Ⱥ) ɋɬɪɨɤɢ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ (ȼ) 
Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɲɢɣɤɢ, ɫɦ 
ɮɚɡɚ ɬɪɶɨɯ ɩɚɪ 
ɥɢɫɬɤɿɜ ɮɚɡɚ ɛɭɬɨɧɿɡɚɰɿʀ 
Ȼɚɞɶɨɪɢɣ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 0,23±0,02 1,49±0,02 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 0,28±0,01 1,86±0,02 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 0,27±0,01 1,92±0,03 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 0,26 1,76 
Ɋɭɬɚɧ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 0,20±0,01 1,61±0,02 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 0,23±0,04 2,00±0,02 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 0,25±0,05 2,03±0,02 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 0,23 1,88 
Ɏɿɥɨɫɨɮ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 0,20±0,01 1,39±0,02 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 0,26±0,02 1,86±0,04 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 0,29±0,02 1,85±0,02 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 0,25 1,70 
ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 0,20±0,01 1,35±0,02 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 0,23±0,01 1,76±0,02 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 0,25±0,02 1,80±0,02 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 0,23 1,64 
ɋɹɣɜɨ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 0,20±0,01 1,61±0,02 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 0,23±0,02 2,04±0,02 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 0,24±0,02 2,10±0,03 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 0,22 1,92 
ɋɟɪɟɞɧɽ (ȼ) 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 0,21 1,49 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 0,25 1,90 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 0,26 1,94 
ɇȱɊ05 Ⱥ 0,021 0,034 
ɇȱɊ05 ȼ 0,017 0,022 
 
ɍ ɫɨɪɬɿɜ Ɋɭɬɚɧ ɬɚ ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɡɦɟɧɲɭɜɚɜɫɹ ɧɚ 
11,5%, ɚ ɭ ɫɨɪɬɭ ɋɹɣɜɨ – ɧɚ 15,4 % ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɞɢɫɩɟɪ-
ɫɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɱɚɫɬɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɫɨɪɬɭ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɞɿɚɦɟɬɪɚ 
ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɲɢɣɤɢ ɭ ɮɚɡɿ ɬɪɶɨɯ ɩɚɪ ɥɢɫɬɤɿɜ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 10,8%. ɍ ɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ ɜɩɥɢ-
106 Ɍɚɜɪɿɣɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ʋ 97  
 
 
ɜɚɥɢ ɧɚ ɰɟɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ – ɱɚɫɬɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɭ – 34%. Ɂ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 3 ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɨɪɬɭ, ɧɚɣɦɟɧɲɿ ɤɨɪɟɧɟɜɿ ɲɢɣɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ 
ɪɨɫɥɢɧɢ ɩɿɫɥɹ ɥɸɬɧɟɜɨɝɨ ɜɢɫɿɜɚɧɧɹ. Ȼɟɪɟɡɧɟɜɢɣ ɬɚ ɤɜɿɬɧɟɜɢɣ ɫɬɪɨɤ ɜɢɫɿɜɭ ɫɩɪɢɹɜ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɦɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɞɿɚɦɟɬɪɭ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɲɢɣɤɢ ɧɚ 19% ɬɚ 24% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.  
ɇɚɞɚɥɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɤɨɪɟɧɟɜɿ ɲɢɣɤɢ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɫɢɥɶɧɨɪɨɫɥɿ ɫɨɪɬɢ Ɋɭɬɚɧ ɬɚ ɋɹɣɜɨ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɭ ɰɢɯ 
ɫɨɪɬɿɜ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɛɿɥɶɲɚ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚ 7% ɬɚ 9% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ɋɨɪɬɢ Ɏɿɥɨɫɨɮ ɬɚ 
ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɦɟɧɲɿ ɤɨɪɟɧɟɜɿ ɲɢɣɤɢ – ɧɚ 3,4% ɬɚ 6,8% 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɞɿɚɦɟɬɪ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɲɢɣɤɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚ-
ɫɿɧɧɹ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɭ ɮɚɡɿ ɛɭɬɨɧɿɡɚɰɿʀ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɬɚɤɚ ɠ, ɹɤ ɭ ɮɚɡɿ ɬɪɶɨɯ 
ɩɚɪ ɥɢɫɬɤɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ɥɸɬɨɦɭ, ɞɿɚɦɟɬɪ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɲɢɣɤɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨ-
ɦɭ ɡɚ ɫɨɪɬɚɦɢ ɫɹɝɚɽ 1,49 ɫɦ; ɪɨɫɥɢɧɢ ɜɢɫɿɹɧɿ ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɤɨɪɟɧɟɜɿ ɲɢɣɤɢ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɛɿɥɶɲɿ ɧɚ 27,5 %, ɚ ɪɨɫɥɢɧɢ ɤɜɿɬɧɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɜɢɫɿɜɭ – ɧɚ 30,2 %. 
ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɞɿɚɦɟɬɪɭ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɲɢɣɤɢ ɭ ɮɚɡɿ ɛɭɬɨɧɿɡɚ-
ɰɿʀ ɛɭɜ ɫɬɪɨɤ ɜɢɫɿɜɭ – ɱɚɫɬɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɭ 76,9%. 
Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɤɭɳɚ ɜɚɫɢɥɶɤɿɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ, ɹɤ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɬɚɤ ɿ 
ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɝɭɫɬɨɬɢ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚɥɟɠɚɜ ɜɿɞ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ 
(ɱɚɫɬɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɭ ɮɚɡɿ ɬɪɶɨɯ ɩɚɪ ɥɢɫɬɤɿɜ – 82,1%; ɭ ɮɚɡɿ ɛɭɬɨɧɿɡɚɰɿʀ – 
89,7%). ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɮɚɡɢ ɛɭɬɨɧɿɡɚɰɿʀ ɜɫɿ ɫɨɪɬɢ ɛɚɡɢɥɿɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɧɚɣ-
ɦɟɧɲ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣ ɤɭɳ ɡɚ ɥɸɬɧɟɜɨɝɨ ɜɢɫɿɜɚɧɧɹ. ȼ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡɚ ɫɨɪɬɚɦɢ ɰɟɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɹɝɚɜ 26 ɫɦ (ɬɚɛɥ. 4). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 - ȼɩɥɢɜ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɧɚ ɞɿɚɦɟɬɪ  
ɪɨɫɥɢɧ ɛɚɡɢɥɿɤɭ (ɫɟɪɟɞɧɽ ɡɚ 2014–2016 ɪɪ.) 
ɋɨɪɬɢ (Ⱥ) ɋɬɪɨɤɢ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ (ȼ) 
Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɪɨɫɥɢɧɢ, ɫɦ
ɮɚɡɚ ɬɪɶɨɯ ɩɚɪ ɥɢɫɬɤɿɜ ɮɚɡɚ ɛɭɬɨɧɿɡɚɰɿʀ 
Ȼɚɞɶɨɪɢɣ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 8,31±0,01 27,33±0,51 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 10,24±0,12 35,16±0,34 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 10,39±0,05 35,71±0,49 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 9,65 32,73 
Ɋɭɬɚɧ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 7,50±0,04 24,76±0,30 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 9,29±0,04 35,16±0,33 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 9,20±0,05 34,18±0,77 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 8,70 31,37 
Ɏɿɥɨɫɨɮ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 8,21±0,06 26,60±0,60 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 10,21±0,10 34,37±0,61 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 10,30±0,05 36,10±0,44 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 9,60 32,36 
ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 7,49±0,04 25,36±0,27 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 9,57±0,09 34,65±0,46 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 9,76±0,12 36,41±0,82 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 8,94 32,14 
ɋɹɣɜɨ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 7,29±0,03 25,83±0,60 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 9,36±0,02 36,88±0,36 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 9,43±0,08 38,98±0,43 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 8,70 33,90 
ɋɟɪɟɞɧɽ (ȼ) 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 7,76 26,00 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 9,73 35,24 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 9,82 36,28 
ɇȱɊ05 Ⱥ 0,11 0,71 
ɇȱɊ05 ȼ 0,09 0,68 
 
Ɂɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɨ, ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɛɚɲɬɚɧɧɢɰɬɜɨ 107  
 
 
ɉɿɫɥɹ ɜɢɫɿɜɚɧɧɿ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ȱȱ ɞɟɤɚɞɿ ɛɟɪɟɡɧɹ ɞɿɚɦɟɬɪ ɪɨɫɥɢɧ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡɚ 
ɫɨɪɬɚɦɢ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 35,5%, ɚ ɡɚ ɤɜɿɬɧɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɜɢɫɿɜɭ – ɧɚ 39,5%.  
ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ 
ɡɟɥɟɧɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɥɢɫɬɤɨɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ. 
Ⱦɨɛɪɟ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɣ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɜɢɫɨɤɨʀ ɩɪɨɞɭ-
ɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɨɪɬɿɜ.  
ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɟɫɚɞɠɭɜɚɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ (ɭ ɮɚɡɿ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɬɪɶɨɯ ɩɚɪ ɥɢɫɬɤɿɜ) ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ 
ɦɚɥɚ ɪɨɡɫɚɞɚ ɜɚɫɢɥɶɤɿɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɫɨɪɬɭ Ȼɚɞɶɨɪɢɣ – 0,011 ɦ2 ɩɪɢ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɥɨɳɿ 
ɥɢɫɬɤɚ 19,1 ɫɦ2. Ʌɢɫɬɤɨɜɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɫɨɪɬɿɜ Ɏɿɥɨɫɨɮ ɬɚ ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ ɛɭɜ ɦɟɧɲɢɦ 
ɧɚ 36,4 %, ɚ ɫɨɪɬɿɜ Ɋɭɬɚɧ ɬɚ ɋɹɣɜɨ – ɧɚ 45,5 % ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ (ɬɚɛɥ. 5).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5 - Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɢɫɬɤɨɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ 
ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ɮɚɡɿ ɬɪɶɨɯ ɩɚɪ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɥɢɫɬɤɿɜ (ɫɟɪɟɞɧɽ ɡɚ 2014–2016 ɪɪ.) 
ɋɨɪɬɢ (Ⱥ) ɋɬɪɨɤɢ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ (ȼ) 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɩɥɨɳɚ ɨɞɧɨ-
ɝɨ ɥɢɫɬɤɚ, ɫɦ2 ɉɥɨɳɚ ɥɢɫɬɤɿɜ ɧɚ 1 ɪɨɫɥɢɧɿ, ɦ2 
Ȼɚɞɶɨɪɢɣ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 16,7±0,17 0,010 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 20,2±0,36 0,012 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 20,4±0,30 0,012 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 19,1 0,011 
Ɋɭɬɚɧ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 6,7±0,31 0,004 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 10,0±0,25 0,006 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 8,3±0,21 0,005 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 8,4 0,005 
Ɏɿɥɨɫɨɮ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 10,0±0,12 0,006 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 13,3±0,17 0,008 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 11,7±0,25 0,007 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 11,7 0,007 
ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 9,6±0,30 0,006 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 12,8±0,16 0,008 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 11,2±0,33 0,007 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 11,2 0,007 
ɋɹɣɜɨ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 6,3±0,10 0,004 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 9,8±0,25 0,006 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 7,9±0,10 0,005 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 8,0 0,005 
ɋɟɪɟɞɧɽ (ȼ) 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 9,9 0,006 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 13,2 0,008 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 11,9 0,007 
ɇȱɊ05 Ⱥ 0,31 0,002 
ɇȱɊ05 ȼ 0,68 0,002 
 
ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɬɢ-
ɱɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɦɚɜ ɮɚɤɬɨɪ ɫɨɪɬɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɜɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ 
ɱɚɫɬɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɫɨɪɬɭ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɥɚ 87,7 %, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɱɚɫɬɤɚ ɜɩɥɢɜɭ 
ɮɚɤɬɨɪɚ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɥɢɲɟ 10,3 %. 
ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɮɚɡɢ ɛɭɬɨɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɬɢɱ-
ɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɪɨɫɥɢɧɢ ɫɚɦɟ ɫɨɪɬɭ ɋɹɣɜɨ – 0,42 ɦ2 ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ 
ɪɨɫɥɢɧɢ ɰɶɨɝɨ ɫɨɪɬɭ ɦɚɥɢ ɧɚɣɦɟɧɲɭ ɫɟɪɟɞɧɸ ɩɥɨɳɭ ɨɞɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ – 7,4 ɫɦ2, ɳɨ 
ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɫɨɪɬɭ Ȼɚɞɶɨɪɢɣ ɭ 3,8 ɪɚɡɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɢɫɬɤɿɜ ɧɚ ɪɨɫɥɢɧɿ 
108 Ɍɚɜɪɿɣɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ʋ 97  
 
 
ɫɨɪɬɭ ɋɹɣɜɨ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨ ɫɬɪɨɤɚɦ ɜɢɫɿɜɭ ɤɨɥɢɜɚɥɚɫɶ ɭ ɦɟɠɚɯ 557 ɲɬ., ɳɨ 
ɛɿɥɶɲɟ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭ 4,8 ɪɚɡɢ (ɬɚɛɥ. 6). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6 - Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɢɫɬɤɨɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ 
ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ɮɚɡɿ ɛɭɬɨɧɿɡɚɰɿʀ (ɫɟɪɟɞɧɽ ɡɚ 2014–2016 ɪɪ.) 
ɋɨɪɬɢ (Ⱥ) ɋɬɪɨɤɢ ɜɢɫɿɜɭɧɚɫɿɧɧɹ (ȼ) 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɥɢɫɬɤɿɜ ɧɚ 1 ɪɨɫɥɢ-
ɧɿ, ɲɬ. 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɩɥɨɳɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɥɢɫɬɤɚ , 
ɫɦ2
ɉɥɨɳɚ ɥɢɫɬɤɿɜ ɧɚ 1 
ɪɨɫɥɢɧɿ, ɦ2 
Ȼɚɞɶɨɪɢɣ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 107,3±1,93 26,9±0,36 0,28±0,02 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 123,3±1,68 29,3±0,38 0,36±0,02 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 115,0±2,43 27,8±0,41 0,32±0,02 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 115,2 28,0 0,33 
Ɋɭɬɚɧ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 253,2±2,82 7,9±0,14 0,20±0,02 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 417,4±4,91 8,9±0,33 0,37±0,03 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 387,1±3,05 8,0±0,12 0,31±0,02 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 382,1 8,1 0,31 
Ɏɿɥɨɫɨɮ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 176,6±4,82 11,9±0,22 0,21±0,01 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 216,5±3,39 14,8±0,18 0,32±0,05 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 192,0±5,41 14,1±0,18 0,27±0,02 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 181,4 13,6 0,26 
ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 155,7±2,33 12,8±0,16 0,20±0,02 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 184,3±1,22 16,3±0,29 0,30±0,02 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 164,3±2,6 15,8±0,20 0,26±0,05 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 168,1 15,0 0,25 
ɋɹɣɜɨ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 397,1±2,94 6,8±0,19 0,27±0,04 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 602,1±4,33 7,9±0,12 0,48±0,04 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 543,2±2,75 7,5±0,22 0,41±0,02 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 557,4 7,4 0,42 
ɋɟɪɟɞɧɽ (ȼ) 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 262,6 13,3 0,26 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 308,4 15,4 0,37 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 280,2 14,6 0,31 
ɇȱɊ05 Ⱥ 10,0 0,7 0,04 
ɇȱɊ05 ȼ 10,6 0,5 0,05  
 
ɋɨɪɬ Ɋɭɬɚɧ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɜɚɜ ɞɨɫɢɬɶ ɨɛɥɢɫɬɹɧɢɣ ɤɭɳ ɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɥɢɫɬɤɿɜ ɛɿɥɶɲɨɸ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭ 3,3 ɪɚɡɢ. ɉɪɢ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɥɨɳɿ 1 ɥɢɫɬɤɚ 8,1 ɫɦ2 ɪɨɫ-
ɥɢɧɢ ɫɨɪɬɭ Ɋɭɬɚɧ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɩɥɨɳɚ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɚ ɦɟɧɲɨɸ 
ɧɿɠ ɭ Ȼɚɞɶɨɪɨɝɨ ɧɚ 6,5%, ɚɥɟ ɰɹ ɪɿɡɧɢɰɹ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɚ. ɉɥɨɳɚ ɥɢɫɬɤɿɜ ɨɞɧɿɽʀ ɪɨɫ-
ɥɢɧɢ ɛɭɥɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɦɟɧɲɨɸ ɭ ɫɨɪɬɿɜ Ɏɿɥɨɫɨɮ ɬɚ ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɫɨɪɬɨɦ Ȼɚɞɶɨɪɢɣ ɧɚ 22,2% ɬɚ 24,2% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɞɜɨɮɚɤɬɨɪɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɢɫɬɤɿɜ ɧɚ ɪɨɫɥɢɧɢ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɩɥɨɳɚ ɨɞɧɨɝɨ ɥɢɫɬɤɚ – ɫɨɪ-
ɬɨɜɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɫɨɪɬɭ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 89,1% ɬɚ 97,6% 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.  
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɞɜɨɮɚɤɬɨɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɜɩɥɢɜɭ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ 
ɧɚɫɿɧɧɹ ɧɚ ɩɥɨɳɭ ɥɢɫɬɤɿɜ ɡ ɨɞɧɿɽʀ ɪɨɫɥɢɧɢ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɱɚɫɬɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɭ 
ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 30,4%. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɜɫɿ 
ɫɨɪɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɩɪɢ ɜɢɫɿɜɿ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ – ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 0,37 ɦ2, ɳɨ ɧɚ 
42,3% ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɩɪɢ ɜɢɫɿɜɿ ɭ ɥɸɬɨɦɭ, ɬɚ ɧɚ 19,4% ɩɪɢ ɜɢɫɿɜɿ ɭ ɤɜɿɬɧɿ. 
ɍ ɡɟɥɟɧɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɥɢɫɬɤɿɜ ɿ ɫɬɟɛɟɥ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɥɢɫɬɹ ɽ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ. Ɍɨɠ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɚɫɢ ɥɢɫɬɤɿɜ 
ɬɚ ɫɬɟɛɟɥ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ. ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ 7 
Ɂɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɨ, ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɛɚɲɬɚɧɧɢɰɬɜɨ 109  
 
 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɚɫɢɥɶɤɿɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɫɨɪɬɿɜ 
ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɲɢɦ ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɹɦ ɡɟɥɟɧɿ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɚɫɢɥɶɤɿɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɲɢɦ ɡɪɿɡɭɜɚɧ-
ɧɹɦ ɡɟɥɟɧɿ, ɫɟɪɟɞɧɽ ɡɚ 2014-2016 ɪɨɤɢ 
ɋɨɪɬ ɋɯɟɦɚ ɫɚɞɿɧɧɹ Ɇɚɫɚ ɪɨɫɥɢ-ɧɢ, ɝ 
Ɇɚɫɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɪɨɫɥɢɧɢ ɬɚ ʀɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɚɫɢ 
Ʌɢɫɬɤɢ ɋɬɟɛɥɚ 
ɝ % Ƚ % 
Ȼɚɞɶɨɪɢɣ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 121,0±0,65 59,2 48,9 61,8 51,1 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 178,0±0,97 96,8 54,4 81,2 45,6 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 133,4±0,74 66,8 50,1 66,6 49,9 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 144,1 74,3 51,1 68,9 48,9 
Ɋɭɬɚɧ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 118,6±0,94 51,9 43,8 66,7 56,2 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 243,8±3,87 149,5 61,3 94,4 38,7 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 196,1±1,59 112,9 57,6 83,2 42,4 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 186,2 104,8 54,2 81,4 45,8 
Ɏɿɥɨɫɨɮ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 120,5±1,03 66,5 55,2 54,0 44,8 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 162,7±0,83 97,8 60,1 64,9 39,9 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 133,1±0,65 77,7 58,4 55,4 41,6 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 138,8 80,67 57,9 58,1 42,1 
ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 117,4±0,26 57,9 49,3 59,5 50,7 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 159,2±0,74 91,2 57,3 68,0 42,7 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 131,7±0,50 70,1 53,2 61,6 46,8 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 136,1 73,1 53,3 63,0 46,7 
ɋɹɣɜɨ 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 136,3±1,87 63,4 46,5  72,6 53,5 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 269,9±3,09 170,0 63,0 99,9 37,0 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 207,6±2,64 127,3 61,3 80,3 38,7 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 204,6 120,2 56,9 84,4 43,1 
ɋɟɪɟɞɧɽ (ȼ) 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 122,8 59,8 48,7 63,0 51,3 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 202,7 121,1 59,7 81,6 40,3 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 160,4 91,0 56,7 69,4 43,3 
ɇȱɊ05(Ⱥ) 4,3 5,7 - 3,9 - 
ɇȱɊ05(ȼ) 5,2 3,8 - 3,7 - 
 
Ɂ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ, 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɦɚɫɭ ɨɞɧɿɽʀ ɪɨɫɥɢɧɢ ɦɚɥɢ ɪɨɫɥɢɧɢ ɫɨɪɬɭ ɋɹɣɜɨ – 204,6 ɝ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚ 42%, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɯɿɞ ɥɢɫɬɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 56,9% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɚɫɢ. 
Ⱦɟɳɨ ɦɟɧɲɭ ɦɚɫɭ ɨɞɧɿɽʀ ɪɨɫɥɢɧɢ ɦɚɜ ɫɨɪɬ Ɋɭɬɚɧ – 186,2 ɝ, ɜɢɯɿɞ ɥɢɫɬɤɿɜ – 54,2%. 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɦɚɫɚ ɨɞɧɿɽʀ ɪɨɫɥɢɧɢ ɫɨɪɬɿɜ Ɏɿɥɨɫɨɮ ɬɚ ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɭ 
ɦɟɠɚɯ 136,1 – 138,8 ɝ, ɚ ɱɚɫɬɤɚ ɥɢɫɬɤɿɜ ɭ ɰɢɯ ɫɨɪɬɿɜ – 57,9% ɬɚ 53,3% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɨɫɥɢɧ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ɫɬɪɨɤɨɦ ɽ ɫɚɦɟ ɛɟɪɟɡɧɟɜɢɣ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ 
ɡɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɫɥɢɧɢ ɛɚɡɢɥɿɤɭ ɜɫɿɯ ɫɨɪɬɿɜ ɦɚɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɫɟɪɟɞɧɸ ɦɚɫɭ – 202,7 
ɝ ɬɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɤɭ ɥɢɫɬɹ – 59,7%. ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ɥɸɬɨɦɭ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɦɚɫɚ ɨɞɧɿɽʀ ɪɨɫɥɢɧɢ ɡɦɟɧɲɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚ 39,4%, ɚ ɦɚɫɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɫɬɟɛɟɥ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚ-
ɥɚɫɶ ɧɚ 11%. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɬɚɤɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɨɪɬɚɯ Ɋɭɬɚɧ ɬɚ 
ɋɹɣɜɨ, ɤɨɥɢ ɥɸɬɧɟɜɢɣ ɜɢɫɿɜ ɧɚɫɿɧɧɹ ɫɩɪɢɹɜ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɦɚɫɨɜɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɫɬɟɛɟɥ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɛɟɪɟɡɧɟɜɢɦ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ 17,5% ɬɚ 16,5% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. Ⱦɜɨɮɚɤɬɨɪɧɢɣ 
110 Ɍɚɜɪɿɣɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ʋ 97  
 
 
ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɧɚ ɦɚɫɨɜɭ ɱɚɫɬɤɭ ɥɢɫɬɤɿɜ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɪɨɫɥɢɧɢ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɽ, 
ɹɤ ɮɚɤɬɨɪ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ (51,4%), ɬɚɤ ɿ ɮɚɤɬɨɪ ɫɨɪɬɭ (28,7%).  
ɋɬɪɨɤɢ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɜɿɞɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɟɥɟɧɨʀ ɦɚɫɢ ɩɿɫɥɹ 
ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɧɚ ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ȼɢɫɿɜɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ ɬɚ ɤɜɿɬɧɿ 
ɫɩɪɢɹɥɨ ɲɜɢɞɤɨɦɭ ɜɿɞɪɨɫɬɚɧɧɸ ɡɟɥɟɧɿ ɬɚ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 5 ɡɪɿɡɭɜɚɧɶ 
ɡɟɥɟɧɨʀ ɦɚɫɢ ɜ ɭɫɿɯ ɫɨɪɬɚɯ ɛɚɡɢɥɿɤɭ. ɉɿɫɥɹ ɜɢɫɿɜɚɧɧɿ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ɥɸɬɨɦɭ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 5 
ɡɪɿɡɭɜɚɧɶ ɡɟɥɟɧɿ ɜɞɚɥɨɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɫɨɪɬɚɯ ɮɿɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ Ɏɿɥɨɫɨɮ ɬɚ 
ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ. ɍ ɫɨɪɬɭ Ȼɚɞɶɨɪɢɣ ɩɪɨɜɟɥɢ 4 ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ, ɚ ɭ ɫɨɪɬɚɯ Ɋɭ-
ɬɚɧ ɬɚ ɋɹɣɜɨ – ɥɢɲɟ 3, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɜɿɞɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɟɥɟɧɿ ɩɪɢɩɢɧɹɥɨɫɶ, ɪɨɫɥɢɧɢ ɞɟ-
ɪɟɜ’ɹɧɿɥɢ ɬɚ ɡɚɰɜɿɬɚɥɢ. Ɍɚɤɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɮɿɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɛɚɡɢɥɿɤɭ ɞɨ ɫɬɪɟɫɨ-
ɜɢɯ ɭɦɨɜ, ɚ ɫɚɦɟ ɞɨ ɧɟɫɬɚɱɿ ɫɜɿɬɥɚ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɜɟɝɟɬɚɰɿʀ, ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ 
ɚɧɬɨɰɿɚɧɿɜ ɭ ɩɨɥɿɮɟɧɨɥɶɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɪɨɫɥɢɧ, ɹɤɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ 
ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɫɚɦɟ ɜ ɩɨɯɦɭɪɿ ɬɚ ɩɪɨɯɨɥɨɞɧɿ ɞɧɿ [20]. 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɫɨɪɬɿɜ ɜɚɫɢɥɶɤɿɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 8.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8 - ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɜɚɫɢɥɶɤɿɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɬɪɨɤɿɜ 
ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ, ɤɝ/ ɦ2 
ɋɬɪɨɤɢ ɜɢɫɿɜɭ 
ɧɚɫɿɧɧɹ (ȼ) 
ɋɨɪɬ (Ⱥ) ɋɟɪɟɞɧɽ (ȼ)Ȼɚɞɶɨɪɢɣ (Ʉ) Ɋɭɬɚɧ Ɏɿɥɨɫɨɮ ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ ɋɹɣɜɨ 
Ɂɟɥɟɧɚ ɦɚɫɚ, ɤɝ/ ɦ2 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 4,04±0,05 3,05±0,05 5,10±0,07 4,68±0,07 2,90±0,08 3,95 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 7,58±0,07 9,08±0,05 8,24±0,12 7,59±0,08 9,90±0,07 8,48 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 6,18±0,08 7,28±0,05 6,17±0,10 5,92±0,09 7,00±0,18 6,51 
ɋɟɪɟɞɧɽ (Ⱥ) 5,93 6,47 6,50 6,06 6,60  
ɇȱɊ05(Ⱥ) 0,28 
ɇȱɊ05(ȼ) 0,30 
ɋɭɯɚ ɦɚɫɚ, ɤɝ/ɦ2 
ȱȱȱ ɞɟɤ. ɥɸɬɨɝɨ 0,44±0,01 0,36±0,01 0,55±0,01 0,50±0,01 0,35±0,01 0,44 
ȱȱ ɞɟɤ. ɛɟɪɟɡɧɹ 0,78±0,01 1,03±0,02 0,80±0,01 0,74±0,02 1,14±0,01 0,90 
ȱȱ ɞɟɤ. ɤɜɿɬɧɹ 0,75±0,01 0,91±0,01 0,71±0,01 0,68±0,01 0,90±0,02 0,79 
ɋɟɪɟɞɧɽ (ȼ) 0,66 0,76 0,69 0,64 0,79  
ɇȱɊ05(Ⱥ) 0,03 
ɇȱɊ05(ȼ) 0,03 
 
ȼ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡɚ ɫɬɪɨɤɚɦɢ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ, ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɜɚɫɢɥɶɤɿɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ 
ɤɨɥɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɦɟɠɚɯ 5,9 -6,6 ɤɝ/ɦ2 ɿ ɛɭɥɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɭ ɫɨɪɬɭ ɋɹɣɜɨ ɧɚ 11,3% ɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦ ɫɨɪɬɨɦ Ȼɚɞɶɨɪɢɣ. 
ɉɪɨɬɟ, ɡ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɧɚ 
ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɫɨɪɬɿɜ (ɱɚɫɬɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɭ – 84,2%). ɇɚɣɧɢɠɱɭ ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ 
ɜɫɿ ɫɨɪɬɢ ɛɚɡɢɥɿɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɡɚ ɥɸɬɧɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɫɿɜɛɢ – ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 3,95 
ɤɝ/ɦ2, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɫɨɪɬɿɜ ɋɹɣɜɨ ɬɚ Ɋɭɬɚɧ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ – 2,9 -3,1 
ɤɝ/ɦ2 ɱɟɪɟɡ ɩɨɝɚɧɟ ɜɿɞɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɟɥɟɧɨʀ ɦɚɫɢ ɩɿɫɥɹ 3 ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ. ɇɚɣɤɪɚ-
ɳɭ ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɡɚ ɥɸɬɧɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɜ ɫɨɪɬ Ɏɿɥɨɫɨɮ – 5,1 ɤɝ/ɦ2. 
ɋɭɬɬɽɜɨ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚɫɶ ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɛɚɡɢɥɿɤɭ ɡɚ ɤɜɿɬɧɟɜɨɝɨ – ɜ 1,6 ɪɚɡɢ, ɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ, ɡɚ ɛɟɪɟɡɧɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ - ɜ 2,1 ɪɚɡɢ. ɇɚɣɤɪɚɳɭ ɜɪɨɠɚɣ-
ɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɜ ɫɨɪɬ ɋɹɣɜɨ ɛɟɪɟɡɧɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ – 9,9 ɤɝ/ɦ2, ɳɨ ɛɿ-
ɥɶɲɟ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚ 30,6%. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɞɜɨɮɚɤɬɨɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɮɚɤɬɨɪ 
ɫɨɪɬɭ, ɮɚɤɬɨɪ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɰɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɦɚɸɬɶ ɫɭɬ-
Ɂɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɨ, ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɛɚɲɬɚɧɧɢɰɬɜɨ 111  
 
 
ɬɽɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɡɟɥɟɧɨʀ ɦɚɫɢ ɜɚɫɢɥɶɤɿɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ. ȼɢ-
ɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɦɚɽ ɫɚɦɟ ɮɚɤɬɨɪ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ – 84,2 %.  
ȼɢɯɿɞ ɫɭɯɨʀ ɦɚɫɢ ɤɨɥɢɜɚɜɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 0,64 ɤɝ/ɦ2 ɭ ɫɨɪɬɭ ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ 
ɞɨ 0,79 ɤɝ/ɦ2 ɭ ɫɨɪɬɭ ɋɹɣɜɨ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜɢɯɿɞ ɫɭɯɨʀ ɦɚɫɢ ɜɫɿɯ ɫɨɪɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜ-
ɫɹ ɡɚ ɛɟɪɟɡɧɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɜɢɫɿɜɭ – 0,90 ɤɝ/ɦ2. Ɍɚɤ ɫɚɦɨ, ɹɤ ɿ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɜɪɨ-
ɠɚɣɧɨɫɬɿ ɡɟɥɟɧɨʀ ɦɚɫɢ, ɧɚ ɜɢɯɿɞ ɫɭɯɨʀ ɦɚɫɢ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɨɛɢɞɜɚ ɮɚɤɬɨɪɢ ɬɚ ʀɯ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ. ɑɚɫɬɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ – 73,4 %, ɮɚɤɬɨɪɭ ɫɨɪɬɭ 
– 7,0 %, ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɮɚɤɬɨɪɿɜ – 18,8%.  
 ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɜɩɥɢɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɩ’ɹɬɢ ɫɨɪɬɿɜ 
ɛɚɡɢɥɿɤɭ ɧɚ ɮɟɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɛɿɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɫɥɢɧ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɜɢɫɿɜɚɧɧɿ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɞɟɤɚɞɿ ɛɟɪɟɡɧɹ ɫɨɪɬɢ ɛɚɡɢɥɿɤɭ ɲɜɢɞɲɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ 
ɜɫɿ ɮɟɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɮɚɡɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨʀ ɪɨɡɫɚɞɢ ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɥɨɫɶ ɧɚ 7 ɞɿɛ 
ɭ ɫɨɪɬɿɜ Ȼɚɞɶɨɪɢɣ, Ɏɿɥɨɫɨɮ, ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ ɬɚ ɧɚ 9 ɞɿɛ ɭ ɫɨɪɬɿɜ Ɋɭɬɚɧ ɬɚ ɋɹɣɜɨ; 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɪɨɠɚɸ - ɧɚ 10-12 ɞɿɛ ɪɚɧɿɲɟ.  
ȼɢɫɿɜɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ɛɿɥɶɲ ɩɿɡɧɿ ɫɬɪɨɤɢ ɫɩɪɢɹɥɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɸ ɹɤɿɫɧɨʀ ɪɨɡɫɚ-
ɞɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɛɿɥɶɲ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɧɚɞɡɟɦɧɨʀ ɦɚɫɢ ɭ ɜɫɿɯ ɫɨɪɬɿɜ ɛɚɡɢɥɿɤɭ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɫɿɜɭ ɧɚɫɿɧɧɹ ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɜɿɞɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɟ-
ɥɟɧɨʀ ɦɚɫɢ ɩɿɫɥɹ ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɧɚ ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ɉɪɢ ɜɢɫɿɜɿ ɧɚɫɿɧɧɹ 
ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ ɬɚ ɤɜɿɬɧɿ ɛɚɡɢɥɿɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜɫɹ ɲɜɢɞɲɢɦ ɜɿɞɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɡɟɥɟɧɿ ɩɿɫɥɹ 
ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 5 ɡɪɿɡɭɜɚɧɶ ɡɟɥɟɧɨʀ ɦɚɫɢ ɜ ɭɫɿɯ 
ɫɨɪɬɚɯ. ɉɪɢ ɜɢɫɿɜɚɧɧɿ ɧɚɫɿɧɧɹ ɭ ɥɸɬɨɦɭ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 5 ɡɪɿɡɭɜɚɧɶ ɡɟɥɟɧɿ ɜɞɚɥɨɫɹ ɬɿɥɶ-
ɤɢ ɧɚ ɫɨɪɬɚɯ ɮɿɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ Ɏɿɥɨɫɨɮ ɬɚ ɉɭɪɩɭɪɨɜɚ ɡɨɪɹ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ 
ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɫɨɪɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɶ ɡɚ ɛɟɪɟɡɧɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɜɢɫɿɜɭ – 8,48 ɤɝ/ɦ2 
ɩɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɫɭɯɨʀ ɦɚɫɢ - 0,90 ɤɝ/ɦ2. 
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